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Notes manuscrites de n'Agustí de Torrella i 
Truyols 
MARIÀ GUAL DE TORRELLA VILLALONGA ( t ) 
XiM G U A L DE TORRELLA TRUYOLS 
MARIA GUAL DE TORRELLA MASSANET 
La primera transcripció dc l'anomenat AlUstamertt noble de Cavallers i Ciutadans, 
obra de Joan de Torrella i Ballester (1664-1713), cs formà l'any 1698, desprès de les lluites 
de Canamunis i Canavalls. En Joan dc Torrella li donà per nom: Quatre Quartos de 
Ciutadans i Cavallers. 
La relació d'aquest allistament parteix inicialment dc la Confraria dels senyors de 
Sant Jordi, instaurada l'any 169(1 i composta únicament per nobles i ciutadans. Les 
transcripcions realitzades sobre la feina de Joan de Torrella, varen ser fetes pel seu fill 
Agustf de Torrella i Truyols (1685-1748). Les notes originals es troben espargides a molts 
de llibres on hi havia espais buits, 
Agustí de Torrella y Truyols, autor del llibre Notes Manuscrites que comença amb 
Olla Podrida amb varies noticies i algunes particularitats succeïdes així en Mallorca i cn 
altres parts del Món anotades per mon pare Joan dc Torrella (amb sa paraula mon es fa un 
joc de paraules). 
La Confraria dels senyors dc Sant Jordi, acusada per ser lullista, se va desfer l'any 
1752 davant les pressions dc la política borbònica. Posteriorment s'intentà la seva 
reconstrucció, fracassada per les ordres expresses del rei Carles, que prohibí per sempre les 
reunions de la noblesa mallorquina. 
L'ultim prior de la Confraria fou Juan Joan de Torrella i Gual Despuig (1705-1791), 
que també fou el primer Cavaller que s'integrà en la anomenada Sociedad Económica 
Mallorquina de Amigos del País (SEM AP). 
Fins i lot quant l'any 1956 se fundà l'actual Unió de la Noblesa no cs va admetre 
l'antic nom de la confraria. 
Aquest document cs troba al Arxiu del Regne de Mallorca, Arxiu Torrella (en 
deposit), armari n° 9, llibre de Notes Manuscrites de Agusti dc Torrella i Truyols, folis 169 
al 199, consta dc 303 fixes (els números 239 i 192 estan repetits), des del número 272 està 
escrit per altre ma. El llibre de notes comença amb La Olla Podrida. 
La documentació dc referència fou treballada per Marià Gual dc Torrella Villalonga, 
pel seu fill Xim i per la seva neta Maria que l'ha classificada i informatitzada, i transcrita a 
partir de la forma original de 1698. Per qüestions dc composició i millor comprensió s'ha 
optat per normalitzar les dades complementàries deixant amb ta redacció original els noms 
propis, malgrat la seva evident castellanització, i les grafies que identifiquen els llinatges de 
les famílies ressenyades. 
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191 A l e m a n y , H y e r o n i A l e m a n y 
V a n r c l l 
M o r a g u c s 
M a y n l 
- Casa a m b germana del 192: Ca ta l i na 
F lo r v A m e r . 
- F i l l s a n u 199 
1 
199 A l e m a n y . H y e r o n i A l e m a n y Flor 
M o r a g u c s l A m e r 
- F i l l de 191. 
- Casa a m b f i l l a dc G u i l l e m V i d a l y dc 
N . P i / a y M a n e r a 
• F i l l a n ° 2 4 7 
—2 
2-17 A l e m a n y . H y e r o n i A l e m a n y F lo r V i d a l 
P i / i 
- F i l l de H y e r o n i n " l 9 9 
~T 
190 A l e m a n y . H y e r o n i A l e m a n y V a n r c l l M u l 
A r m e n g o l 
F i l l . a ti" l 'M ~ ~ 4 
4 9 A m e n g u a l . F ranc isco A m e n g u a l D u r e t a 
L l a m b r è s Ç a f o r t e / a 
- F i l l N i c o l a u 48 
- A m e n g u a l - A r m e n g o l 
5 " 
48 \ m e n g u a l . N i c h o l a u A m e n g u a l L l a m b r è s 
Fer rande ï l Fuslcr 
- F i l l de ge rmana del n°155 
- Casa amb.cc rn iana del n"39 
- F i l s 49 
- A m e n g u a ! - A r m e n g o l 
6 
7 178 A m e n g u a l . Pere. 
A m e n g u a l , Jo rd i , 
A m e n g u a l . A m o n i o 
A m e n g u a l A r n a u 
Pas 
- Pere J . casa a m b germana del 1 1 " 
128. no de i xa in fants 
A m e n g u a l - A r m e n g o l 
167 A m e r , A n t o n i o A m e r 
G a r r i g a 
Cos lu re r 
Fornar i 
- F i l l Juan 166 
• per p a n de mare dc sa Pobla 
~\ 
1 
166 A m e r de las Puntas, Juan A m e r G a r r i g a - Casa a m b germana 163, 
D" C o l o m a Cos lu re r 
- F i l l 167 
A m e r G a b r i e l A m e r ¡Flor Forner 
M a n e r a 
- F i l l de Rafael 1X7 
- Casa a m b . M a r g a r i t a f i l l a de l 1 1 ° 192 
( p r i m e r ) 
187 A m e r . Ra fe l A m e r M a n e r a 
N ,N 
- Casa a m b ge rmana 192 ( p r i m e r ) . 
M a r g a r i t a F l o r y A m e r 
- F i l l s 220 
~ n i 
164 And reu . P e i e A n d r e u Campos 
Español T o r r a n de 11 
- Casa a m b ge rmana del 162 
- Fi l ls a 165 
12 
165 A n d r e u , A g u s t í A n d r e u Forn 
y mis germans Campos Rossiüol 
- F i l l 164 13 
21(1 \ n d r e u . M a l beu, A n d r e u Ü l l and is 
\ n d r e u , P e r e Juan Sanxes Çang lada 
- M a l h e u casa a m b ge rmana del n" 9 8 . 
Beat riza Ç a n g l a d a 
14 
J 
\ n l i c h , Juan A n t i c h 
D u z a y 
A n d r e u 
Campos 
- Fi t i del n " l 8 2 
- Casa a m b f i l l a de l 11" 159 
- F i l l s a n"232 
15 
232 A n t i c h . M a r i a n o A n t i c h 
A n d r e u 
Pouuel 
C o n r a d o 
- F i l l de Juan n" IK3 
- Casa a m b Juana Bau y B r o n d o , f i l l a 
de l n ° l 5 8 
16 
184 A m i e h de L l o r a c h , Juan A n t i c r i A n d r e u 
D u z a y D á m e l o 
- M o r t sense in fan l s 17 
182 A n l i c l i de L lo rac l i . A n l i c h D u / a ) 
r r a n c i s co 
- Casa a m b germana del n " l 6 4 . 
D 1 Jeroma A n d r e u 
- F i l l s a n " l 8 3 
18 
28 K Ammngfó í . F ranco A r m e n g o l 
A n n e n g o l . N i co lás D u r c i a 
A r m e n g o l . Ja ime 
R a m - F i l l s de Franco n°49 19 
" l o " 2SX A r n a u . Juan l A r n a u 





- C a v a l l e r dc l 'àmbi t dc Ca la t rava 
i a u ç a . N i c h o l a u B a u ç à 
Come l l as 
- F i l l de Franc isco n"15K de pr imeras , 
m o r i fadr í 
21 
(58 Sauçà, F ranc isco B a u ç à 
B a u ç à 
Comel las 
C a m b r e r 
-F i l l n " l57 
- Casa de pr imeras a m b na 
Come l l as Fu l l ana i a m b segones a m b 
germana del n" l 14 
D". G e r o n i a B r o n d o M o l l 
- F i l l s de p r i m e r a n ° 2 2 9 
22 
228 ï a u ç à . I d e l f o n s o , Bauçà . 
[ jahetano, 
Bauçà, J . A n t o n i o 
Bauçà 
B a u ç à 
M o l l 
V a i i r r c l l 
- F i l l s de Ide l fonso del n " l 5 7 de 
segones 
23 
157 3auçà, l l d e l f o n s o B a u B a u ç à 
Berna t 
Baucà -Casa a m b segones a m b Juana M o l l 
V a n r r e l l 
- F i l l s de p r i . N"1S8 v de segones a 
n"228 
24 
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- Casa a m b g e r m a n a del n"5 
Margarita Morel l 
- F i l l s a n ° 2 6 5 
25 
2 6 5 Bel loto, E l i s a ) Belloto 
d e s Callar 
Morel 
Berard 
- Fill n"55 
- Casa a m b D*. Beni ta Brias, forastera 
2 6 
266 3 ell o t o , Mariano Bel lo io 
Morre) 
Bruts - F i l l de E l í s e o n°265 27 
2 6 3 Berard, Hycroni Berard 
Caval l er ia 
Sola - Fill de F c o . n° 101 2K 
149 Berard, Anton io Berard 
Berard 
des Cal lar 
Veri 
• Fill de Juan del n" 148 
- C a s a a m b germana del n° 126. no 
deja s u c c e s s i ó m a s c u l i n a 
29 




- Antoni mort s e n s e infants, - Bernat 
c a s a a m b filla del n°53 . D . Jeroni, 
germana del n" 54 
3 0 
148 Berard, Juan de Hcraid Fusler Berard 
Dameto 
- Casa a m b g e r m a n a del n"140, filla 
de mare Verí 
- F i l l s a n° 149 
31 




Caval ler ia 
Berard 
- Fills dc Hycroni n"IOO 
- F c o , casa a m b D'. Teresa So la , 
abans C o n l e s a dc Formigucra - Fi l l s a 
n ° 2 6 3 
3 
10 3erard, F r a n e i s c o 
í e rard , Bernal 
Berard 
C o t o n e r 
Vi l la lón c a 
Va arrel í 
- F i l i s de Bernal del n ° 9 3 3 
100 Herard. Hycroni 
Berard, Franc i sco 
Berard 
Cotoner 
Berard D e s 
Callar 
Fills ii"99 
- Frane i sco , frare del C a r m e 
- Hycroni casa a m b g e r m a n a del 
n ° l 5 4 . E l eonor de la Caval leria , - Fi l l s 
a tVHII 
3 4 
150 Berga, Jaume Berga 
Comel las 
Salas Salas M o n fadrí' 35 
57 Berga. N i e h o l a u 
Berga. Gabrie l 
B e r g a 
Ç a n g l a d a 
Sta, Ciiía" ~ 
T o g o r c s 
- Fi l l s dc Gabriel n" 5 6 
- Gabriel c a s a a m b Isambel Ç a f o r t e / a 
y Veri . Surcda y des Brull 
• N ieho lau casa a m b M a g d a l e n a Sa las 
i Salas 
• Fills de Gabriel a n"58 y de N ieho lau 
n" 59 
3 ¿ 
58 Berga, Gabrie l B e r g a 
Sta. Cilia 
Ç a forte ¿a 
Surcda 
- Fill de Gabriel n"57 
- Casa a m b g e r m a n a del n" 59 f i 1 . 
E l e o n o r 
3 7 




- Fill de Nieholau n" 57 . mori fadrí 
- E l eonor sa g e r m a n a que c a s a a m b n" 
S8 
18 




- Fil! al n"57 39 
2 3 9 Berga . Gabriel ( s e g o n jBerga Berga Salas 
239) 1 Ç a f o r l e z a 
- F i l l d e Gabrie l n ° 5 8 4 0 
9 9 Boix de Berard. Francisco Berard Cal lar Cotoner 
Rossi fiol 
- Casa a m b g e r m a n a del n°149 
• F i l l s a n - l O O 
•11 
2 7 3 3 o neo , A n t o n i o B o n e » 
Brondo 
Vi l la lón ga 
V a l l e , 
- Fill de Marti 4 2 
75 Bordils, Batista Bordils 
M o r e y 
Truyols 
Surcda 
- Casa i t ingue infants dc g e r m a n a del 
n u 104, E l e o n o r T r u y o l s 
4 3 
76 Bordils. Juan 
Bordils. Nieholau 
Bordils. Miquel , 
Bordils 
Truyo l s 
Truyo l s 
D á m e l o 
• Fills de Batista n"7S 
- N ieho lau C a n o n g e 
- Miquel C o m e n 
ador de Malta 
- Juan c a s a a m b J o s c p h a dc Tamarit i 
V i lanova . Xammart y C o p o n s , 
c a t a l a n a 
-Fi l i s n° 2 3 9 
44 
2 3 9 Bordils, Juan Bordils 
T r u y o l s 
Ta marit 
Xa mar 
- Fill de Juan n"76 45 
113 ï r o n d o . F r a n c i s c o Brondo 
Ballester 
A m c n g u a l 
Arnau 
Fill dc Balista n" 1 12 de según • 16 
Repelit 
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70 ï rondo , Michel B rondo 
Puigdorf i la 
Puigdorfila 
D á m e l o 
- Fill de R a m o n n°69, mori fadrí 47 
é9 Srondo, R a m o n B rondo 
Ç a f o r t c z a 
Puigdorfila 
Gual 
1 - C a s a a m b primeras a m b g e r m a n a n" 
6 7 . y en s e g o n e s a m h Calal ina Julia y 
G a r r i g a 
-Fill al n°71 
48 
112 3 rondo. Batista 





- Batista c o s a e n primeras a m b F c a 
Morel l y Bal lester . Cuvalleria y Vida.-
En s e g o n e s a m b g e r m a n a de) 178. 
El i sambeth A m e n g u a l 
- Fills a n" 113 
- Rafael casa a m b la Sra. Juana Moll 
y Vanrell 
- F i l l s a n " 114 
-14 
I 14 3rondo. F e o 
i rondo. Antoni 
Ï r o n d o , Rafael 
3rondo, Juan 
B ron d o 
Bal les ter 
Moll 
Vanrrel l 
- Fi l l s de Rafael ( n ° I I 2 ) 5 0 
71 Ï r o n d o , J a u m e Brando Julia 
Puigdorñla Garr iga 
- Fill de Ramon (n° 69) 
- Casa a m h filla del n"l5 i n o t ingué 
infants, y cn s e g o n e s a m b filla del 
n°25 E leonor Vi l l a longa y en tercera 
a m b g e r m a n a del n" 68 
51 
2 2 5 3rondo . N icho lau Brando Julia Vi l la longa 
Puigdorfi la 
- F i l l Jaume ( n ° 7 l ) 
- dc s e g o n e s c a s a a m b D" 
Magada lena , g e r m a n a del n" 6 8 
52 
6 j u r g u e s Çafor tcza , 
r h o m a s 
Ç a f o r t c z a ¡Oleza 
V e r i : Sureda 
- Fill (n" 2 5 9 ) 
- Casa a m b filla 4 4 , Cic i l ia D a m e t o 
53 
283 Çafortcza. Juan Ç a f o r t c z a 
B e r g a 
Sureda 
T o g o r e s 
-Fill de T h o m a s (n°208) 54 
7 Çaforteza, T h o m a s Ç a f o r t e z a 
j ü l e / a 
1 Jameto 
T o g o r e s 
Berga 
Ç a f o r t c z a 
Fill T h o m a s (n°6) 
- Casa a m b Hila 57 , E l eonor Berga 
55 
208 Çafortcza . T h o m a s Ç a f o r t c z a 
D a m c t o 
Fill <n°7) 
- Casa a m b germana del n o 2 0 7 . 
Cata l ina Sureda 
5 6 
2 8 2 Çafortcza, T h o m a s Ç a f o r t c z a 
B e r g a 
Sureda 
T o g o r e s 
- F i l l de T h o m a s <n" 2 0 8 ) 57 
2 5 9 Çaforteza, T h o m a s Ç a f o n c z a 
Quint 
V e n 
D á m e l o 
Pare de T h o m a s (n"6) 
- C a s a a m b Maria de G l e z a y Sureda 
- Fill el n°6 
S.K 
171 Canals . J a u m e 
Tañáis. Joachim 
Cana l s ; Val les 
Martorel l 
59 




- Casa a m b g e r m a n a n° 129, y a m b 
s e g o n e s D" Dionis ia Reart. catalana, 
lilla del c o m t e de Sta, C o l o m a , n o 
deixa m a s c l e s y de primeres d e i x a 
f e m e l l e s 
Aquest Truyols e s g e r m à del n" 173 
60 




- Fill de Ramon (n"97> 
- Casa a m b germana del t i u 28 . 
Hyeron ima Ross iñol 
61 
9 7 Çanglada, R a m o n Ç a n g l a d a Fortuny 
Ç a f o r t c z a Sureda 
- Fill a n" 9 8 (.2 




- Casa a m h primeras a m b g e r m a n a 
del n " l 4 3 . . D* A n g e l a Desenl iar y en 
s e g o n e s a m b g e r m a n a del n"9 
- F i l l s 153 y 154 
63 




^ F f l i 154 
- Casa \ f M A r m e n d á n z y O l i o , filia 
del Coronel d'Africa D . Bernabé 
Armendaí 1 / 
64 
154 Cavalleria. Franc i sco de la ( laval ler ia 
Cotoner 
ï c r a r d 
Cotoner 
^ F í f l 152 
- Casa a m b D* Catal ina Suau y 
D i r k e n s 
- Fill n" 197 
65 




- Fill dc 152 
- M o n fadrí 
66 
172 Comel las , Andreu C o m e l l a s V c y n 
E u llana ¡Masquida 
67 
1 3 5 Comel las , Franc i sco 
Comellas, An Ionio 
Coi o t i la s i Vi l la longa 
Bordils , 0 1 c z a 
- Feo . c a s a a m b germana n"128, Inés 
de V i l l a longa 
- F i l l 2 1 9 
68 
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276 " o mel las, Francisco C o m e l l a s 
Vi l la longa 
Vi l la longa 
Va l l e s 
T'LII Jaume J in" 2 l 1 » 6 9 
2 1 9 Comel las , Jau me Juan C o m e l l a s Vi l la longa 
Vi l l a longa D á m e l o 
- F i l l de n ° J Í 5 
- I). Feo . casa a m b g e r m a n a n"l35 D* 
Dionis ia 
7 0 
2 7 5 "onrrado. Mariano 
Conrrado, F r a n c i s c o 
'Conrrado .Flor 
Sampol A l e m a n y 
- Fills de Jaume 71 
169 Conrrado. Esteva Conrrado ('anuís 
R o l g e r Martorcl 
• Fill de Juan n ° i 6 8 
- Casa a m b D* Catal ina Dcscal lar , 
ca ta lana 
72 
170 C o n t r a j o , Juan Conrrado D e s c a l l a r 
Canals S o lañe 11 
- F i l l de E s t e v a ( n ° l 6 9 ) 
- E s re l ig iós profes de Sant Francesc 
de Paula 
7 3 
168 Conrrado, Juan Andrés Conrrado Rolger Serra 
D e l a m b a u 
- dc p a n dc mare de sa Pob la 
Fills a n"l69 
7 4 
2 5 7 Cos ía . D i e g o Jerónimo Cos ía Orante Bcnid 
Rada 
Cava/lera ¡nfmiaitt y abogado Fiscal 
fie la Audiencia de Mullíireu 
.Aragonés natural de la ciudad de 
Jaca 
- Casa a m h Beatriz Arnau, g e r m a n a 
del n° 2 5 8 ; de part de mare de 
Navarra ( S a n g ü e s a ) 
7 5 
1 6 0 l o sta. Hycroni 
2osta . D i e g o 
C o s í a Arnau 
B e n e d i d Pax 
- Filis de n"257 
- Orante y Rada. Julia y Sant Juan 
7 6 
16.1 Costurer. Jaume Costurer Fornan 
G a r r i g a Trobat 
- C a s a a m b g e r m a n a del n"9!. D* 
Dionis ia Sanlandrcu. m o r s e n s e 
infants m a s c l e s 
7 7 
14 Zotoner, Ffs 
Cotoner, A n t o n i o 
Cotoner ¡San! Juan y 
S u r e d a Veri Quint y 
• A n d reu 
- Fi l l s de March A n t o n i o ( n ' B ) 
- Antoni mori fadrí 
- Ffs casa a m h D" R a i m u n d a de Reart 
y Xanmar . catalana, d e i x a una Tilla 
que morí als 2 6 anys ( 2 6 Abril 1739) 
7K 
21.1 Cotoner , F r a n c i s c o Cotoner Salas Berga 
Sureda 
Cotoner Lupia 
Sureda A g u l l ó 
- F i l l d e Miquel 13 7 9 
217 2otoner . F r a n c i s c o - Fill del Marques March A n t o n i o 8 0 
2 8 4 Cotoner , Franco Cotoner Salas Des Puig 
D á m e l o 
- F i l l de Franco 21.1 81 
292 
- t r 
í otoner, Ramon C o t o n e r Salas D e s Puig 
D a m e t o 
Sureda 
D a m e t o 
- F i l l d e Franco n" 2 1 3 8 2 
Cotoner. March Cotoner . 
Antonio 
Cotoner. N i c o l a u 
Cotoner, Miquel 
Cotoner 
O l e / a 
- March casa a m b Barbara de Sant 
Joan y Quint . Veri y Andreu , a m b 
s e g o n e s D* Catal ina Llupias y A g u l l ó 
- F i l l s 14 y 2 3 7 
- Miquel casa a m b filla n°29 
- F i l l n " 2 l 3 
8 3 
2 7 7 C h a t ó n , Fernando C h a c ó n Coi one r - Fill de Fernando C h a c ó n oidor de la 
Real Audencia 
84 
47 Jámelo , A l b e n i n D á m e l o 
Roehabert i 
Español 
D á m e l o 
Marquès de Bellpuig 
- Mort s e n s e infants 
HS 
45 J á m e l o , A n t o n i o 
J á m e l o , Franc i sco 
D á m e l o 
Roehaberti 
T o g o r e s 
O l e z a 
- Fi l l s de A n t o n i o (n°44) 
- A n t o n i o casa a m b filla n° 7 8 , D" 
Maria Sureda 
- F e o casa a m b Margarita D a m e t o y 
Español , filla de g e r m à del n°47 y de 
D* Barbara Sant Juan y Quint , Veri y 
A n d r e u 
- Fi l l s de A n t o n i o a n°46 y de Feo a n° 
2 2 4 
8 6 
142 Dámelo , Jordi D a m e t o 
Rossiñol 
Val lesp ir 
Trobat 
- Fill Nieholau n"l41 
- Casa a m b filla del n"96, M a g d a l e n a 
C u a l 
- F i l l s a n ° 2 l 7 
87 
217 D a m e t o , N i c h o l a u D a m e t o 




D á m e l o 
- F i l ! d e J o r d i ( n ° l 4 2 ) 88 
5 0 Jámelo y P u e y o . Nieo lau D a m e t o 
T r u y o l s 
- Casa a m b Tilla del n°22 , g e r m a n a del 
n°23 , Isabel de Pueyo y Ross iñol 
- Morí de la Compañía de Jesús 
- F i l i s a n° 196 
89 




- Casa a m b germana del n° 9 2 
- Fill n ü 4S 
yo 
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46~1)arneto, A n t o n i o 
2 2 4 D á m e l o , A m o n i o 
• 
DàtftCtQ 
T o g o r c s 
D á m e l o 
T o g o r c s 
Sureda 
Ç a f o r t e z a 
D á m e l o Sant 
Juan 
- F i l l de 11*45 
- Casa a m h filia de G a h n c l del n"57. 
D" Bcalriz Bcrga 
- F i l i s 2 3 4 
- Fill dc Francisco <n*45) 




2 3 4 Dámelo , A m o n i o D á m e l o 
Niiu-da 
Berga 
Ç a f o r t e z a 
- Fill d'Antoni (n° 4 6 ) 
- Mori fadrí 
9 3 
2 7 S D á m e l o , Franco 1 ) a m c l n 
Sureda 
Berga 
Ç a forte/.a 
- Fill d'Antoni tn '46 ) 9 4 
196 D á m e l o , Ignac io D á m e l o 
P u e y o 
Pueyo 
Rossiñol 
- Fill de n" 5 0 
- Morí fadrí 
9 5 




- Fill de n"50 9 6 
141 Dámelo Ross iño l , N icho lau D á m e l o 
Burguct 
Rossiñol 
Vi l la longa 
97 
: x 7 Dámelo , Franco . D á m e l o , 
í ai non 
Dámelo . A m o n i o 
D á m e l o , L o r e n z o 
Dámelo , N icho lau 
D á m e l o 
D á m e l o 
D e s Puig 
Daincto 
- Fills de Anloni (a" 2 2 4 ) Marquis du 
BeltjHtif! 
9¡í 




- Fill <n'2O0) 99 
52 Des Brull , Francisco D e s Brull 
Font 
D á m e l o 
Rossiñol 
- Casa a m b g e r m a n a del u" 3 3 , Isabel 
Sureda V a l e m 
- Fi l l s n° 2 0 0 
100 
261 
2 0 0 
Des Brull , Francisco 
l e s Brull , Francisco 
D e s Bni l l 
Sureda 
D e s Brull 
Da me to 
Boil 
Figuerola 
fiu red a 
Fon Lifly 
- Fill de n°200 
- F i l l de n"52 
- Casa a m b M ' l imacia Boi l . catalana 
-F i l l s ii" 261 
101 
102 
271 )es Callar, de Jordi D e s Callar 
F usier 
O l c z a D e s - Fill del n" 194 
Cal lar 
103 
2 9 9 l e s Callar. M a l e o D e s Callar 
D e s Callar 
D á m e l o - Fill de Pedro ( n " l 4 6 ) 
Val lesp ir 
( 0 4 




Marqui's dei Pulmeí 
- Casa a m b primeras Gertrudis l . lupia 
y A g u l l ó , Bal lcro y P inos , catalana, i 
a m b s e g o n e s a m b g e r m a n a del n" 6 2 . 
M a g d a l e n a Fuster 
!()5 
147 Des Callar. Fray Nicholau D e s Callar 
Ç a n g l a d a 
Russiñnl 
S;in| Juan 
iiutltu de Maüiara 106 
194 ) c s Callar, Jordi D e s Callar 
Serrall a 
Fuslor Niidiil 
D e s Callar 
Nct 
Fill de Gui l l em, marquès del Palmer 
(n° 140) 
- de s e g o n matrimoni casa a m h su 
neboda D*. Honotrc , filla dc n" 8 6 
107 
144 Des Callar. M i g u e l D e s Callar 
C a m u d i o 
- F i l l n - 1 4 3 
- Casa a m b tilla 
- Pere Mori s ense infanls y en s e g o n e s 
amb. DV Josepba Itmacia A i n i e n d a r i / 
y O l i o 
108 




O l e / a D e s - Fill de Jorge ( n " l 9 4 ) 109 
145 Des Callar. Pedro Nel Andreu Barón r/e Pin upar 
• Casa a m b . g e r m a n a del n" 147 t í 1 . 
Barbara D e s Callar 
- Filis a n"l46 
110 
156 í e s Callar. Pedro D e s Callar 
D e s Callar 
D á m e l o 
Val lespir 
- F i l l d e n ' i a f i I I I 
143 l e s Callar y C a m u d i o . 





- Casa amb. germana del u" 145, 
Beatriu D e s Cal lar 




Des Callar, Pedro 
lordi 
D e s Callar 
Net 
D e s C lapes 
pLiigdortila 
D e s Callar 
Rossiñol 
Nct Scrralla 
_ Filis do ^ 1 4 5 
- Pedro casa a m b g e r m a n a del 
n " l 4 2 . D \ Juana D a m c t o 
- F i l l de Pedro n ° l 5 6 
113 
• Fill de Juanol < i f 1 l 0 7 = 
- Casa ambgerniana del n" 6 3 . Maria 
Fusler 
- F i l i s a n"205 
114 
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2 0 5 pes C lapes . Bartomeu D e s C lapes 
N e t 
Fusler 
Ç a l o r t e z a 
Fill del n"UW 115 
108 Des C lapes , D i e g o D e s C lapes 
Puigdorli la 
Font 
Ç a f o r l e z a 
- F í l i J u u n o t 107 116 
107 Des C lapes . Juan oi D e s C lapes 
M o n l o m e s 
Puipdorfila - Casa a m b s e g o n e s a m b germana 
n"l39 
- F i l l s 108 ,109 
117 
193 Des Mas , Jaume D e s Mas 
N _ 
Mol la - Mort s e n s e infanls 1 IS 
2 7 4 IX 'S Puig, A m o n i o lX's Puig 
Cotoner 
D a m e to 
Su reda 
- F i l l dc Ramon (n"42) 1 19 
131 X*s Puig, Anton io 
Des Puig, Ramon 
D e s Puig 
C a s e l l a s 
Gual 
Burgucl 
- A n l o n i o c a s a a m b filla de primeras 
núpcies de! n" 112. Bal is ta . D* Beatriz. 
Brondo y Morel l 
- Ramon mori s ense infants 
120 
41 Des Puig. Juan 
D e s Puig . Llorenç 
D e s Puig 
Rochabert í 
Martínez de 
Marci l la 
lí.nti de 
Montoro 
Comte de Montenegro y de Montoro 
• Juan casa a m b g e r m a n a del n" l3 , 
Juana C o t o n e r 
- Llorenç casa a m b filla del 117 i dc 
s e g o n e s a m b Marga rita Fnrtufiy 
• Fills del Comtc n°42 
- F i l l s de Llorenç n°43 
121 
2 9 0 Des Puig , Juan 
Des Puig. José 




- Fills de Ramon (n" 4 3 ) 122 
2 3 6 
132 
Des Puig, Anton io D e s Puig 
Brondo 
d e s Callar 
D e z e a l l a r 
- F i l l d e n ° l 3 2 
- Mori petil 
123 




- Fill A m o n i o 131 
- Casa amb, g e r m a n a del n° 146, 
D'Beatr iz des Callar 
- F i l l s a n ' ' 2 3 6 
12-1 
2 5 0 Des Puig, Joan 
Des Puig, Llorenç 
D e s Puig Pas Rochabertí 
l ïoxadors 
-Del pare de Miquel y Llorens D e s 
Puig del n°4l 
125 
2 4 4 Des Puig, Juan D e s Puig 
Cotonci 
D e s Puig 
Fortuny 
D á m e l o 
Surcda 
D e s Puig 
Cotoner 
-Fill d e n " 4 2 126 
2 4 6 D e s Puig. Llorens - F i l l d e R a m o n (n° 4 3 ) 127 
42 Des Puig. Ram on 
Des Puig. F c o 
Des Puig , N ieho lau 
Des Puig . Llorens 
Des Puig. Juan 
D e s Puig 
Martínez dc 
Morci l la 
Cotoner 
Surcda 
-F i l l sde l Comte <n°4l) 




Des Puig. Ramon 
Des Puig. Llorens 
Des Puig, Juan 
Doms. A m o n i o Jordi 
D e s Puig 
Mart ínez dc 
Marc illa 
D o m s Garau 
Fortuny 
Salas 
D e s Callar 
Serralta 
- F i l i s del n " 4 l 
- Ramon casa a m b Hila del n° 4 1 , 
M a g d a l e n a 
129 
- Antoni c a s a a m b g e r m a n a Bcrard, 
lilla de n"!49 
- Filis a n°209 
- Jordi prevere 
130 
30Ó Donis, Gui l l ermo 
Jorns, Anton io 
D o m s , Jorge 
Doms, José 
D o n i s Berard Des Callar 
Fusier 
T o l s fills del n° 2 0 9 1.11 
2 0 9 Doms, Joaehim D o m s 
D e s Callar 
Berard 
Net 
- Fill del n ü 77 
- Casa a m b D* M a g d a l e n a g e r m a n a 
del n" 194 
- Fill a n° 2 6 2 
1 32 
262 Doms. J o a e h i m D o m s Berard D e s Callar 
Fuster 
- Fill de Joaehim <n" 2 0 9 ) 133 
8 3 Doms y Sant Joan, D o m s Valentí 
ï e r e n g u e i 
Sant Juan 
Surcda 
- Mort sense s u c c e s s i ó 134 
4 0 Dureta, Gaspar 
Du re la, V i c e n s 
D u r e i a 
Ç a f o r i e z a 
Mul 
C o m e l l a s 
- Fills de Juan Antonio ( n " 3 9 ) 
- Gaspar casa a m b filia del n° 7 5 . 
E l e o n o r 
135 
4 0 Dureta. A n l o n i o Dureta 
D e s Clapes 
Ç a l o r t e z a 
Brondo 
- F i l l s a n M O 136 
2 2 3 Dureta, Juan A m o n i o [Dureta 
Mul 
Bordils 
Trèvo l s 
- F i l l d e Gaspar (n° 4 0 ) 
- Morí nllot 
137 
291 -errandel l , Josc 1 Ferrandell 
"errandell, Ignac io V e n 
Gual 
Puigdorli la 
- Fi l i s dc Ignac io (n° 2 0 3 ) 138 
7.1 "errandell, A n l o n i o Ferrandel l 
D á m e l o 
Veri 
D á m e l o 
- Casa amb A n n a Fortuny y Sant Juan. 
Nel v Surcda 
139 
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- F i l l d'Antonio ( n ü 7 4 ) 
- Casa a m b e e n n a n a n ° l 9 5 
- F i l l s al n° 267 
140 
7 4 r errande l l . Miquel 
-errandel l . A n t o n i o 
Ferran de II 
V e r í 
Fortuny Sant 
Juan 
- Fills d'Antonio ( n n 73) 
- Casaren a m b ducs g e r m a n e s , Miquel 
a m b Beatriu y A n t o n i o a m b Maria, 
f i l les del n" 38. - Miquel mori s ense 
infants 
141 
267 Ferrandell. Anton io Ferrandell 
V e n 
Ferrer F o n s 
Gua l 
Puigdoríi la 
D á m e l o 
G c n o v í 
- Fill d'Ignaci (n° 2 0 3 ) 142 
188 -errer de Sani Jordi. 
V i c e n s 
- Casa a m b Rila de D Franc i sco S o l a 
y Magarola, català que fruir regent de 
Mafia 
- Fills al n° 2 1 2 
143 
2 1 2 Ferrer de Sant Jordi, 
A m o n i o 
Ferrer 
G e no vi 
Sola 
M a g a r o l a 
- Fill del n" 188 
- Casa a m h g e r m a n a del n" 2 3 3 
144 
192 ' "* 
- lor . Gabriel (primer)" Flor A m e r 
Mestre Garriga 
- Casa a m b germana del n" 191, 
Margartla A l e m a n y 
145 
161 -on[ , Juan FonT Belhtto Rius 
. . L 
- Casa a m h germana del n" 102 






mnl . Juan 
Font Bel loto Rossiñol 
Bal lester 
Fonl Rossiñol M o r e y 
Sani mani 
* - Fills del n° 161 
- N 'idinkiLi nuiii sense infants 
- Juan c a s a a m b Franc i sca Morey i 
Sanlinarti. fills de Juan n" 2 3 0 
- F i l l d e J u a n l n " 162) 
147 
148 
2.15 'ortuñy, Jordi Fonuflv Gual Puigdortila 
D e s Puig 
- Fill de Ramon ( n u 119) 149 
117 -ortufty, R a m o n Fortuny Vida 
Sureda Truyols 
Casa a m b primeras a m b germana 
del n" 4 1 , en s e g o n e s a m h germana 
del n°29 
- F i l l s al n - H H 
hso, 
1 I S : or tuñy , Jordi Fortuny Vida D e s Puig Maninc?. de 
Marci l la 
i 
- F i l l de Ramon del n" 117 
- Casa de primeras a m b Violant filla 
de Ramon Gual y T o g o r e s y de 
germana del n°6 
151 




- F i l l de Jordi ( n ° l l 8 ) 
- Casa a m b germana del n"l 30 
.Magda lena Puigdorí i la 
- Fills a n*235 
6 1 : uster, Felip Fusiei Vida 
Ferrandell T r u y o l s 
- Sa mare e s g e r m a n a del n" 174 153 




- Fill d e Juan A n t o n i o tn°62) - Mori 
minyó 
154 




- Gel mans 
- Fel ip mori fadrí 
155 
6 2 •"usier. Juan A m o n i o 
= u t c r . Fe l ipe 
Fusier Nadal 
V i d a Dure la 
- F i l l s del n ° 6 l 
• Juan A n t o n i o casa a m b germana del 
n" 2 6 , Juana Vi l l a longa 
L F i l l s a n-*2S2 
156 
16 c u s t c r . Miquel Juan Fuster Sant Juan 
Ferregut ;Surcda 
-Mort 
- Casa a m b germana del n"106 
- F i l l s al n ° l 7 
157 
158 2 9 4 "usier, Fe l ipe 
: uster . Franco 




- Fills de Juan A n t o n i o (n°62) 
- F i l l dc MiqüerJÜan <n" 16) 
- Mori fadrí 
17 •'usier. Gabriel Fuster Sani 
Juan 
159 
8 8 j a r a u . A n t o n i o Garau Morel l Donis D e s 
jCallar 
- T u l de Hyeroni )n"87) 
- Casa a m b lilla del n" 131, Beatriz 
Des Puig 
- Fills a n"89 
ICO 
87 j a r a u , Hyeroni Garau Morel l 
Hcrard Burguet 
- Casa a m h germana del n° 77 . Beatriz 
D o n i s 
- Fills al n° 88 
161 
89 Sarau. Joseph Hyeroni G a r a u l í e s Puig 
l l o m s Brondo 
- F i l l d'Antonio (n"88) 162 
185 j a r r i g a . A n t o n i o G a r r i g a Noguera - F i l l s al n"186 163 
2 Repetit. 
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186 j a r r i g a . Pere G a r r i g a 
N o g u e r a 
-Fill del n"IK5 
- Casa a m b germana del n" 16.1 
- Mort s e n s e infanls 
164 
9 5 Gual. Agust i Gual 
O l c ï . a 
Suñer Moix - F i l l s al n° 96 165 
195 Gual, Ferrando Gual 
Ç a n g l a d a 
Puigdorli la 
IX'S Puig 
- Fill del n" 4. 
- M o n attoi 
166 
9 6 Gual, Matheu 
Gual. F c o . 
Gual. G r e g o r i o 
Gual. Juan 
G u a l 
Suñer 
Pueyo Suñer -Fills d'Agustí <n°95) 
Matheu c a s a a m b Anna Garriga i 
de ixa una filla M a g d a l e n a 
- Gregori que fo Mariscal de C a m p 
casa a m b foraslera. D" Beni ta del 
Barco y F l o r e s , naiural de ? 
167 
2 4 8 Gual. Pedro Gual 
Pueyo 
Barco Flores - Fill de Gregori , Mariscal (arc 
Tinent Genera l ) (n°96) 
168 
3ual , Pedro Gual 
B a r c o 
S u e l v e s 
Z a m o r a 
- F i l l d e Pedro (n° 2 4 8 ) l é 9 
4 j u a l y M o i x , Herrando Gual 
V e n 
Çanglada 
Surcda 
- Casa a m b Maria Puigdorl i la filla del 
° 129 
- N o d e i x a m a s c l e s 
170 
180 j u e l l s . Ramon G u e l l s Suñer Muntaner 
Miralles 
- F i l i s al n*!81 171 
181 j u e l l s . R a m o n , Juan rCuelis 
j u e l l s . FCO Muniancr 
1 
Mir G e n o v i 
- Fills del a" 180 
- Ramon casa a m b Eufrasia Da ine to , 
germana del n° 217 
172 
1 5 5 J a h r e s . Juan A n l o n i o L labrcs 
- labres , Pere Frane i sco fTogores 
Fusier 
Ferragui 
- M o n s e n s e infants 173 
192 Vlayol. Baltasar ( S e g o n 
1"I92) 
Mayol Contesti 174 
124 v l o n c a y o , Juan 
Jtís 
M o n c a y o 
D e s Mas 
Anl ieh 
Andreu 
- D c mare: D u z a y y D á m e l o . Pre. - -
Fills del n° 12.1 
- Juan casa a m b germana del n" 198 
• N o nnguè infanls 
175 
12.1 Vloneayo, Luis 
v l o n e a y o . Juan 
M o c a y o 
V e r g a r a 
M o r a V i c e n s 
Des Mas 
Com oi nines 
( l l l .uidis 
Bal lester 
- Luis c a s a a m b g e r m a n a del n" 1 84 
- Fills de Luis al n° 124 
176 
176 vtora. Pere - Mort s e n s e s u c c e s s i ó 177 
179 vloragas, Anton io M o r a g a s 
E s t a d a 
Cuslurcr 
Garriga 
- Casa a m b g e r m a n a del n°128. 
Francina Vi l l a longa 
- F i l l al n ° 2 ! 8 
178 
218 Vloragas. Mal heu M o ragués 
Cuslurcr 
Vi l la longa 
D á m e l o 
Fill de A n t o n i o n " 179. c a s a a m b 
Catalina Costurer , fïllc del n" 16.1 
179 
296 vlorelt. N. Morell Va l i e s Bordils 
[ a m a n t 
- Fill de Pere Juan < n ° 2 4 2 ) 180 
5 vlorell , Jaume 





• 1 lyeroni c a s a a m b a m b filla de l n" 
175. M ò n i c a y g e r m a n a del n" 231 
- F i l l s a n° 2 4 2 
181 
256 Morel l . Pere Juan Morel l 
C a v a l l e r i a 
Burguet 
Berard 
- Casa a m b germana del n" 9 9 
- Fills a n° 5 
182 
2 4 2 vlorell , Pere Juan Morell 
Berard 
Va l l é s 
Ollantlis 
- Fill de Hyeroni (n° 5) 183 
2 1 3 Horro, Juan Morro Ferrer Solà 
Guardio la 
- Fill del comte del n ° ! B 9 - C a s a a m b 
D* T h o m a s a 
184 
189 vlorro, Ramon Morro Pastor Ferrer 
G e n o v i 
Comel las 
Gual 
• Fill de germana del n" 188 
- C o m t e 
- Casa a m b g e r m a n a de la muller del 
n" 188 
- Fills al n° 2 3 3 
185 
18 Muniancr, Franeisco Muntaner 
N e t 
- Casa a m b g e n n a n a del n" 141 D*. 
Maria. 
-F i l l s al n " l 9 
186 
¡9 Muntaner, Franc i sco 
vluntaner. V i c e n s 
M u n l a n e r 
Comet i as 
D á m e l o 
Rossiñol 
- G e r m a n s 
- Fills del n° 18 
- D. V i c e n s c a s a a m b una aragonesa 
(no sc qui é s . n o t ingue infanls i morí) 
- D . Fes Munlaner y D á m e l o de 
1 ambil de Calatrava, Genl i l h o m o dc 
S M, Marques del Regucr y Coronel 
ile Dragones. - D*. M a n a sa Filla casa 
a Barce lona a m b el C o m t e de Munter, 
Clar iana 
IS7 
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2 9 7 Muntaner , Franco 
2 2 2 Muntaner . Joseph 
227 Net , Mareh A n t o n i o 
125 Net, Mareli Antoni 
4 
2 1 5 Net . Matheu A n t o n i o 
1.19 Net . Miquel Juan 
Net . Franc i sco 
35 Net . Pere Hyeroni 
126 Net . Pere Hyeroni 
34 Net . Pere 
3 6 N e t . Pere 
K6 0 l e z a . N i c h o l a u 
8 4 Ü l e z a , Ja ime 
p l e / . a . Franco 
85 Ole/ .a. S a l v a d o r 
211 Olcza . Sa lvador 
2 3 8 Ol landis . Nicholau 
12 Ollandis , Pedro Fi's 
11 Ol land i s . Francesc 
Ol landis . Antoni 
Ol landis . Pedro 
221 Ollandis , Pedro 
177 Perel ló , Martí [ 
51 Pont D e s Mur. Pere 
Pont IX's Mur, Jordi 
Ponl D e s Mur, Garau 
159 Poque l , Gaspar 
22 Pueyo , Antoni 
P u e y o . J o s e p h 
2 4 3 Pueyo , Joseph 
Muntaner Truyols - F i l l de José ( n u 2 2 2 ) 188 
Gual Fortuny 
Muntaner A n g l a d a - Fill de Feo. (n" 19) 189 
D á m e l o Puigdorti la 
Net Mu [llaner - Fill del ii" 126 ( é s germà del n ° 2 l 5 ) 190 
A m e n g u a ! D a m e t o 
N e i D e s Callar - ( Ç a l o r l e / a - T a g a m a n e n t 1 191 
Ç a f o r i e z a Berard - F i l l s a i f 126 
Net M u tuaner - Fill de Pere Hyeroni tn" 126) ( é s el 192 
A n i e n g u a l D a m e t o mateix del n" 2 2 7 ) 
- C a s a a m b D*. M a n a E s c o t e , filla 
de germana del n" 189 
Nei Serralta - M o n sense infanls 193 
.Serralta Bu rgtiei - germans del pare de Pere Net (n"34) 
Net Ferran de II - F i l l de Pere (n" 3 4 ) 194 
Nei Veri Casa a m b germana del n" 7 3 
Net D e s Aniengual - Fill de March A m o n i 195 
Callar D e s Mur - F i l l s a n ° 2 1 5 y 2 2 7 
Net Net • Fill de germà de Miquel Juan y Feo . 196 
Serralta And reu (ii" 139) 
- Casa a m b germana del n"73 i ( inguè 
infants A m b s e g o n e s c a s a a m b 
germana del n"175 y no t ingué l i l is 
Net F e n andel I • FMI de Pere Hyeroni <n" 3 5 ) 197 
Ferraildell 
Ò í c z à Fusier Fill de Salvador <n° 8 5 ) 198 
D e s c a l l a r Sant Juan - Casa a m b l'illa de primeras nupeias 
del n " l 4 0 
- Fi l l s a n"2l l 
O l e / a Sureda Bal lester - Jaime casa a m b filla del n"l4(l, de 1<J9 
( l arau mare V e r i n a 
- Franco m o n sense infants 
O l e / ; i D e s t a l l a r - Fill de Jaime 8 4 2 0 0 
Dallestel Veri - Casa a m b g e r m a n a del n"16. Onnlra 
Fusler 
Qíeza Fuster D e s t a l l a r - Fill n"86 201 
Llu pia - De part de mare Serralta A g u l l ó 
Ollandis Cisternas - F i l l n - n 2 0 2 
Ollandis Mora - Casa a m b germana del 197, Catalina 
de la Caval ler ia 
- F i l l s n" 2 3 8 
Ol landis Caval ler ia - F i l l de Feo . <n"8) 2 0 3 
Cisternas Suau 
Ol landis Ollandis - F i l l s del n"ll 204 
Bal les ter Çang lada - D Pedro casa a m b primeras a m b 
Maria Cisternas y a m b s e g o n e s a m b 
lilla del n ü l 4 5 . d' Beatriz dels 
Çanglada germana del n° 9 7 
Ol landis Bal lester - G e r m a n s 205 
D e s C lapes Oriola - Franc i sco c a s a a m b IV Beatriz 
Ollandis > (,'ailylada. Ouilll J Fortuny 
Ol landis IX-s Callar - Fill dc Pedro (n"l2) dc s e g o n e s 206 
Ol landis D e s Callar 
Perel ló Canet - Mort sense infants m á s e l e s 2IW 
Castinell 
Pont D e s Mur Des Callar - Pere c a s a a m b I V M o n i c a Berga y 21W 
Çanglada C o m e l l a s , Canals y Martorell . - M o n 
s e n s e infants m á s e l e s 
- La lilla de Pere Jordi l ambe 
mor í sense infants y lo casada a m b 
Miquel D e s Callar 
Poquel Nei - Casa a m b Francisca C o n r a d o 2 1 0 
P u e y o Suñer D a m e t o . Fills de g e r m a n a del 4 4 211 
Rochuhc i t i - D. Anloni c a s a a m b IV Magdalena 
Rossiñol y P u e y o 
- D . Joseph, C a n o n g e 
P u e y o Pueyo - Fill del n" 2 3 del marquès dc 2 1 2 
Ros i noi C a m p o franco 
- De pari de Mare Herrera y 
R e s e n d a . aragonesa 
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2 3 P u e y o , N i c o l a u P u e y o 
D á m e l o 
Rossi nyol 
Pueyo 
Fill d 'Antonio n°22.-easa amh Tilla de 
Francisco P ueyo - A r a g o n è s - ; fills al 
n"243 
2 1 3 
30 Puigdorfila, Antoni 
Puigdoríi la. N ico lau 
Puigdorftla. Ramon 
Puigdorfi la 
D á m e l o 
D e s Puig 
Martínez de 
la Mancilla 
- Fills de Ramon (n"129l 
- Antoni casa a m b g e r m a n a n°42 
Mel chora D e s Puig-Mori s e n s e infants 
- Ramon c a s a a m b Beatriu filla de 
Miquel n"l3 
• Fills a n"269 
2 1 4 
— 6 7 " Puigdorí i la . Gaspar Pu igdorfila 
Mol la 
D á m e l o 
Rossiñol 
- Casa a m h filla 136. Isabel de 
V i l l a longa 
2 1 5 
~ 6 T Puigdorfi la. Gaspar 
Puigdorftla, Jordi 
Pu igdorfila 
Da inc to 
Vi l la longa 
Fortuny 
- F i l l s d e n 0 6 7 
- Gaspar c a s a a m b g e r m a n a del n° 
2 0 0 . B e t r i u d e s Brull 
- Mori s ense infants 
2 1 6 
129 Puigdoríila. Ramon Puigdorfila 
Gual 
D á m e l o 
Hochabert í 
- Fill de germana del n" 4 4 
- Casa a m b g e r m a n a del 4 1 , 
M a g d a l e n a D e s Puig 
- F i l l s a n° 130 
2 Ï 7 
2 6 9 Puigdoríila. Ramon Puigdorí i la 
D e s Puig 
C o ei 
Salas 
- Fill del n " l 3 0 218 
~~28~ ï o s s i n o l . Baltasar Rossiñol 
Ç a f o r t c z a 
Dan ie l» 
Pueyo 
- F i l l de Baltasar <n°27) 
- Casa a m b g e r m a n a »"27. A n n a D e s 
C lapes 
2 1 9 
• w í o s s i ñ o l . Baltasar Rossiñol 
D á m e l o 
D e s Clapes 
Fuster 
- Fill del n" 28 2 2 0 




O l c z a 
A m e n g u a l 
- Casa en primeras a m b . g e r m a n a del 
72. a m b s e g o n a s Fca Çaforteza i 
B rondo 
- Sense fills masc le s 
221 
102 Rossiñol de IX'fla. 




C a ñ e l b s 
Ross iñol dc Def la 
- Casa a m b germana del n"I92 s e g o n 
- Fills 198 
2 2 2 — 
198 í o s s i ñ o l de De fie. 
s j icholau 
Rossiñol 
Ba l l e s t er 
Mayot 
Contesti 
- F i l l del n 'M02 . de Defla 2 2 3 






- Casa a m b g e r m a n a del n"50. Maria 
D a m e to 
2 2 4 
31 Salas, A m o n t o Sa las 
Berga 
T o g o r e s 
Gual 
- Fill de Juan (n°30) 
- M o n fadrí, de ixa una g e r m a n a dita 
DV Catal ina qui casa a m b Dn T h o m a s 
Veri ( n ° 6 5 = 
2 2 5 




-Fi l l d'Antonio /n°30) 226 
2 1 Salas , Heyroni Salas D á m e l o IX-s Brull 
Font dc 
Roqueta 
- Fill d'Heyroni ( n J 2 0 ) 
- M o n fadrí 
2 2 7 




•F i l l d'Antonio (n" 3 1 ) 2 2 8 
29 Salas, Fuster. Anton io 
llim de 
Sa las 
Caule l las 
Togores 
O l c z a 
- C a s a a m b germana n" 57 
-F i l l s a n"30 
2 2 9 
2 0 Salas , Hyeroni Sa las Veri Da m e l ó 
Rossiñol 
- Fill de n"2l, no t ingue m a s c l e s 2 3 0 
3 0 Salas. Juan. Antonio , Salas , 
n i c h o l a u 
Sa las 
T o g o r e s 
B e r g a 
Santaci l ia 
- Fill de n" 29 
- Juan easa a m b lilla n" 9 2 , Violant 
T o g o r e s 
- F i 1 l u n ° 3 l 
- Antoni casa a m h germana del n" 14. 
Juana C o t o n e r 
- Fill a n°206 
231 
91 Sant Andreu, Miquel Sant Andreu 
Truyo l s 
Vi l la longa 
D á m e l o 
- Fill dc Miquel (m"90= 
- Casa a m b filla del if2A. Fca. 
Çafortcza D á m e l o 
2 3 2 
6 0 Sant Andreu. Miquel 





- Miquel c a s a a m b Germana n"l2N 
- Fills a n°9l 
2 3 3 




- Mort sense infants 234 
2 2 6 Snntandreu. Joachim Sant and reu 
Vi l l a longa 
Rossiñol 
Ç a f o r t e z a 
- F i l l de Miquel ( n ° 9 l ) 2 3 5 
106 Serra, Baltasar Serra Vanrel l D á m e t e 
Rossiñol 
- Casa a m b germana del n" 7 1 , 
Boi icventura B r o n d o 
- Fills al n-204 
2 3 6 
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264" Serra, Bal tasar S e n a Brondo D á m e l o 
Gual 
-Fill de Baltasar ( ^ 2 0 4 ) 237 
2 0 4 Serra. Bal tasar S e n a 
D á m e l a 
Brorido Julia Fill del n°IOo 
- Casa a m b Anna D á m e l o , germana 
del n"217 
- Fil) a n*> 2 6 4 
23« 
2 7 9 
120 
Serralta. Joseph Scrral la 
D á m e l o 
Sureda 
Fortuñy 
- F i l l de D i e g o (n"l 211 2 3 9 
Serralta, A n t o n i o Scrralla Vida IX's C lapes 
Puigdorfila 
- Casa a m b g e r m a n a del n " l 4 l . Juana 
D á m e l o 
- Filis a n." 121 
2 4 0 
122 S e n a l l a . A m o n i o Serralta 
D a i n e t o 
Sureda 
Fortuñy 
- F i l l d e D i c g o t n - n i 9 1241 
121 Serralta, D i e g o Scrralla Des 
C l a p e s 
D á m e l o 
Rossiñol 
• Fill d'Antonio ( ^ 1 2 0 ) 
- Casa a m b g e r m a n a del n"33, Eleonor 
Sureda Va lero 
- F i l 1 s a n ° l 2 2 
2 4 2 
151 Serrall a, F r a n c i s c o Scrralla Vida Cotoner 
Rossiñol 
- Morí ladrí 2 4 3 
2 0 7 Sureda. Juan Sureda 
Vi l l a longa 
T o g o r e s 
Gual 
- F i l l d e n - l T Í -
- Casa a m b germana del n°206 , D* 
Fea. Veri y Sureda 
- F i l l s a n ° 3 5 4 
2 4 4 _ 
2 5 4 Sureda, Juan Sureda 
T o g o r c s 
Vori Sureda • Fill d e n " 207 2 4 5 
32 
78 
sureda, Anlon i 
ï u r e d a d e Sant Martí', F e o 
Sureda dc S a m Martí. 
Sa lvador 
Sureda Font de 
V a l e r o Roqueta 
Ç a forte/.a 
Sureda de Des Brull 
Sanl Marti Veri 
Camp futios 
Sureda D e s Ç a f o r t c z a 
Brull O l c z a 
, 
- Morí 
- Casa amb Francisca Fortuñy y Sanl 
Juan Nct y Sureda 
- F e o . c a s a a m b g e r m a n a n" 6 , Juana 
- Sa lvador c a s a a m h Catal ina 
Çanglada y Sureda Salas v Veri . 
- Filis F e o a n'79 i de Salvador a n"8() 
2 4 6 
247 
79 Sureda de Sani M a n í , F e o . - Marqués de Villafranca 
- F i l l de Feo . ( n ° 7 8 ) 
- Casa a m b s e g o n e s a m b g e r m a n a 
n*20K 
248 
8 0 Sureda de Sanl Martí, 
Sa lvador 




- Fill dc Sa lvador (n° 7 8 ) 
- Casa a m b g e r m a n a del n° 13, 
M a g d a l e n a C o t o n e r 
- F i l l s a n ° 8 1 
2 4 9 
81 Sureda dc Sani Martí, 
Sa lvador 
Sureda 
Ç a n g l a d a 
Cotoner 
S u red a 
- F i l l de Salvador n° 80 
- Casa a m b Josepha de P inos y dc 
P inos , catalana-
2^1) 
lli Sureda, Juan Sureda Sta. 
Ci l ia 
Vi l la longa 
Des Puig 
- Fill de Juan Mique l , Marqués dc 
Viva! (n"l 10) 
- C a s a a m b s e g o n e s a m b germana del 
n ° 9 3 , Isabel T o g o r e s 
• Filis a n"207 
2 5 1 
lli) Sureda. Juan Miquel Sureda Vivot Sta. Cicuta 
Pax 
2> 2 
3 3 Sureda Va lero . F e o , 






- Filis dc A n t o n i o m" 3 2 ) 
D . Agust í c a s a a m b g e r m a n a del 
n"52 y no l inguc m a s c l e s , so l s t ingue a 
Francisca . En s e g o n e s c a s a Catal ina. 
Olla del n" 93 
2 5 3 
2 4 0 T o g o r c s .Hyeron i T o g o r e s 
Salas 
N e l 
Ferrandcl l 
- F i l l d , A n t o n i o ( n ° 9 4 ) 2 i 4 
9 2 T o g o r e s . Jaume T o g o r e s 
Fuster 
O l e z a 
Moix 
Salas Bcrga 
- Comte dc Ayamans 
- C a s a a m b D" Catal ina Gual y 
l o g o res 
- Filis n°93 
2 5 5 
9 4 T o g o r e s .Jaume 
Togorcs , A n t o n i o 
T o g o r c s Gual - F i l i s d e l c o m i e ( n ° 9 3 ) 
- Jaume casa a m b g e r m a n a del n° 14, 
Eleonor Cotoner i v iudo cusa amb filla 
de Miquel del n° 13. M a g d a l e n a 
Cotoner . 
- A m o n i o casa a m b g e r m a n a del n" 36 
. Ir Onofra Net. 
- Fi l l s de Jaume: primer matrimoni i f 
2 4 9 i dc s e g o n n" 2 6 8 
2 5 6 
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9 3 Togores . Miquel T o g o r e s ¡Gual 
O l c z a T o g o r e s 
i i 
- I de sos germans Ramon i Jaume. 
- El c o m i e casa a m b filla n° 2 9 , D* 
Margarita Salas . 
- F i l l s a n° 94 
2 5 7 
2 6 8 Togores , Mariano T o g o r e s .Cotoner 
Salas Salas L 
- Fill de Jaume (n° 9 4 ) , del s e g o n 
matrimoni 
- Morí min d 
258 
2 4 9 Togores . Miquel T o g o r c s C o t o n e r 
Salas [Sanl Juan 
- F i l l del n"94 
- Mor i infant 
• So l s una g e r m a n a Margarita 
2 5 9 




- F i l l del n° 201 
- Casa a m b filla del n" 173: Francina 
Truyo l s Mórne la 
2 6 0 
3 Torrella. Juan de Torre l la 
Torrella, A n t o n i o dc . prev. Truyo l s 
Torrella. Agus t ín d e . 
:ar tuxo 
D e s Puig 
B rondo 
G e r m a n s , fills d'Agustí (n°2) 
JuAn Casa a m b filla del n" 132 
261 
8 Torrella, Ignac io dc T o r r e l l a Caule l las 
T o r r e l l a Nct L I 
- Parede Juan (n"2()2) 
- Fill dc Christofol A l f o n s o (n°255) 
- F¡ II al n°2()2 
2 6 2 
202 Torrella. Juan dc T o r r e l l a Çang lada 
Caule l las A m e l l e r 
- Fill del n" 8, 
- Pare del n" 201 
2 6 3 
2 Torrella. Agus l i de 
Torrella, Ramon de 
Torre l la Truyols 
Bal les ter O l c z a 
1 __ _ 
- Germans , fills de l n" 1 
- D . Agust í casà a m b Catal ina 
I t e p u i g , filla del n° 131 
Fi l ia l n"3 
264 
2 5 5 Torrella. Chris lophol 
A l f o n s o de 
Torre l la Torrel la 
Burguet : Armad ans 
Torre l la [Rosstnol 
Ç a n g l a d a Nel 
- Pare d'Ignasi (n 'M) 2 6 5 
261 Torrella. R a m o n de - Parc del n° 1 
• Fill Juan ( n u 2 0 2 ) 
2 6 6 
174 Truyols, Miquel Truyo l s Español 
V i d a Cabaspre 
- Parc dc Juan A n l o n i o (n° 17.3) 
• Casa a m b D* Francisca Sureda i D e s 
P u i g . f i l l a ( n " 7 4 ) 
2 6 7 
2 5 3 Truyols. N icho lau Truyo l s Fortuny 
Gual Gual 
- Fill: F e m a n d o t n " 105) 2 6 8 
1 .V» Truyols, Sa lvador T r u y o l s O i c z a 
Sureda Bal lester 
- Fill: n" 7 3 
- Casa a m b germna n" 160, Catal ina 
Costa 
- F i l l s al n° 134. 
2 6 9 
2 9 3 Truyols . Sa lvador T r u y o l s Val i e s 
("osla Ollaildis 
- Fill de Juan I n " 134) 2 7 0 
105 Truyols . F e m a n d o 
Truyols . Francisco 
Truyols Gual 
D á m e l o Çang lada 
- Fill de n" 104 Fill d'es marques (n° 
104) 
- Fernando casa a m b g e r m a n a del n° 
119. Inés Fortuñy i Gual . 
- F i l l s a ^ 2 5 . 3 
2 7 1 
2 8 9 Truyols. F e m a n d o 




• Fi l l s del Marquès de Truyo l s (n° 2 5 3 ) 2 7 2 
7 2 Truyols , Francisco Truyo l s Donis 
Trili Valent í 
- Rai-imia! 
- Casa a m h D* Manuela Sant Joan i 
Planel la , catalana 
• Mort sense m a s c l e s . 
2 7 3 
103 Truyols . Francisco Truyols 
Trili 
Font 
Ç a f o r t c z a 
Del Sacra Supremo y Real Owell de 
A ragi'm 
- Morí s e n s e infants. 
2 7 4 
134 Truyols, Juan Truyo l s 
Ü l e z a 
Cosí a 
Arnau 
- Fil] dc Salvador (n" 133) 2 7 5 




D á m e t e 
Rossiñol 
- Parc de Sa lvador (n" 1.33) 
- fill n° 174 
- Casa a m b germana ticl n° 84: D" 
Beatrc i / Cabaspre O l e / a . fills a n° 
113,3 
2 7 6 
KM Truyols, N i c o l a u Truyols 
Trili 
Marquès de la Torre, fill de germana 
del n° 141 
- Casa a m b germana del n" 4 . Catal ina 
Gual 
- F i l l s a n" 105 
277 ~ 
175 Val les , Mat heu V a l e s 
Reus 
B e r g a 
Canals 
- Casa a m b germana del n" 12. D ' 
Clara Ol landis , dc part de marc 
C o m e l l a s Martorell , 
- F i l l s al n° 2 3 1 . 
27H 
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231 Val l e s , Miquel V a l i e s Ollnndis 
B e r g a Ollandis 
• F i l l de March Val ie s de l n" 175 2 7 9 
~~5T 
Veri A n t o n i o V e r í D e s Ü l e / . a 
Brull Ç a l o r t e z a 
• Fill de Anton io In" 37) 
- Casa a m b Beatriz, germana del n" 4 
Mori s ense infanls m a s c l e s Sa l i l la 
M a n a casa a m b D A n t o n i o ( i i ü 7 4 ) 
2 8 0 
Vori. A m o n i o dc Verí D e s Brull 
T o g o res Vi l la longa 
- Mori 
• Fill d 'Antonio de Verí y T o g o r e s i 
Leonor D e s Brull 
F i l i a n - 3 8 , 
281 
206 Vori, N i e h o l a u 
Vori, Podro 
V e r í Surcda 
Ç a l o r t e z a Ç a l o r t e z a 
- F i l l del n° 6 5 
• N ieho lau c a s a a m b g e r m a n a del rï° 
2(17. D J M a g d a l e n a Surcda 
Pedro a m b g e r m a n a del n" 2 2 4 , I) 1 
Juana D a m e t o 
2 8 2 
6 4 Vori , Pedro V e r í IX's Puig 
D a m e t o Pax 
- Casa a m b germana del n" 6. 
Franc i sca Ç a f o n o z a 
- F i l l s al n " 6 5 
283 
2 4 5 Verí , Pedro V e n Salas 
Ç a f o r i e z a T o g o r e s 
Fill de D. T h o m à s ( n " 6 5 ) 2 8 4 
6 5 Vori. R a m o n 
Torrella. T o m à s de (antes 
j o Ver í ) 
V e r í 
IX-s Puig 
Ç a f o r i c z a 
O l e z a 
• T o m à s Torrel la, a m e s de Verí, lili 
de Pedro ( n " 6 4 ) 
- Ramon casa a m b filla del n" 78 , D". 
Juana Sureda i Ç a f o r l e z a 
- F i l l s al n " 2 0 6 
• T o m à s Casa (illa del n" 6 i no t ingué 
infanls. després casa a m b germana 
del n" 31 , Catal ina Salas 
- F i l l s al n"245 . 
2 8 5 
6 6 Veri . Frane i sco Veri D á m e l o Vi l la longa 
IX-s Brull 
- M o n sense infanls , fonc casat a m b 
D' E l eonor Sa las i la va fer hereva 
2 S 6 
5 3 Vi l l a longa . Franeisco V i l l a longa 
Sant M a n í 
Vi l la longa 
Puigdorli la 
A m e n g u a l 
Ferrandell 
Truyo l s 
Gual 
SüfgélUti mayor 
- M o n sense infanls masc le s , sa filla 
Gero ina c a s a a m b Bernat 
Berard . lN"9) 
: s 7 
2 1 4 Vi l l a longa . Franc i sco - Fill de Gaspar (n"26) 
- Casa a m b D" Maria de Pinós i P inós , 
c a t a l a n a . 
- F i l l s al n " 2 7 0 
2 8 8 
54 Vi l la longa , J a u m e Juan Vi l l a longa 
A m o n g u a l 
Vanre l l 
Mut 
- F i l l de Fco . <n" 2 5 3 ) 
- Mori fadrí 
A m e n g u a l = A r m e n g o l . 
2 8 9 
286 Vi l la longa , Joseph Vi l l a longa 
Truyo l s 
Pinós 
Pinós 
- F i l l del n" 2 1 4 . 2 9 0 




- Casa a m b g e r m a n a del n" 6 7 . Anna 
de Puigdorl i la . 
- F i l l s al n' 26 . 
291 
2 7 0 
127 
"ÏI5" 
Vil la longa , Príam Vi l l a longa 
T r u y o l s 
V i l l a longa 
Truyo l s 




- F i l l de Fco . ( n " 2 l 4 ) 
- Morí infant 
2 9 2 
Vi l la longa . Fe l ip Pinós 
Pinós 
Brondo 
Ç a f o r t o z a 
- F i l l dc Fco . < n ° 2 1 4 ) . 2 9 3 
Vi l la longa , Frane i sco - Fills al u" 128. 2 9 4 
Vi l la longa , Francisco V i l l a longa 
D a n i e l o 
V a l l è s 
B e r g a 
- F t l l d e l n ' n S . 295 
Vi l l a longa . Francisco 
Vi l la longa , Jordi 
V i l l a longa 
Brondo 
D a m e t o 
Puigdorli la 
- Fills de Feo . (n" 127) 
• F c o casa a m b germana del 11° 175. 
Catal ina V a l l è s 
- Fills al n° 216 . 
- Jordi casa a m b germana del n° 180 i 
no t ingué infants, en s e g o n e s casa 
a m b germana del n" 197 i morí s ense 
infants 
2 9 6 
"T3T Vi l la longa . Frane i sco 
Vi l la longa , Jordi 




Coime de la Cueva. D Frane i sco . -
Fills del li" 136. 
- F c o casa a m b una forastera i l inguc 
una lilla 
- Jordi son g e r m à c a s a a m b ella. 
2 9 
241 Vi l la longa , Ja ime Juan Vi l l a longa 
Rossi noi 
Truyo l s 
Sani Juan 
- F i l l de Ramon ( n ° H 6 ) 2 9 8 
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115 
~m 
Vil la longa . Jaime Juan 
Vi l la longa , Ramon 
Vi l la longa , Jorge 
V i l l a longa 
A m e n gual 
Vi l la longa 
Fortunñy 
C o m e l l a s 
G a r r i g a 
IX" V e l a s c o 
He la Cueva 
- Jaume Juan casa a m b filla del n" 2 4 i 
germana del n" 7 2 , Gcrònia Ross iño l 
- F i l l s al n - 1 6 
- I X los l i l is del Cumie de la Cueva 
in" 137), llur mare: Jacoha de V e l a s c o 
i de la C u e v a , de l s c o m t e s de la 
Siraela i Grande de Espanya. 
2 9 9 
300 




- Casa a m b g e m i n a del n u 111: D* 
M a g d a l e n a Fortuny 
- F i l l s al n" 137. 
SOI 
2 6 Vi l la longa , Priam 
Vi l la longa , Caspar 
L
 m . 
Vil la longa 
Mir 
Puigdoríi la 
D á m e l o 
- Priam morí fadri 
- Gaspar easa a m b filla del n" 
104,FJconor Truyols . 
102 
116 Vi l la longa , Ranion 
Vi l la longa , Nicholau 
Vi l la longa . Jaime Juan 
Vi l l a longa . Gabriel 
Vi l la longa 
C o m e l l a s 
Rossiñol 
Truyo l s 
- F i l l s de Jaime Juan <n" 115) 
- Ramon casa a m b filla del n" 7 2 . 
Maria Inés Truyo l s 
- Fills a n" 124. 
103 
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R E S U M E N 
A partir de un manuscrit» de Joan dc Torrella i Ballester (1664-1713), conservado 
en los archivos del "Arxiu Torrella", que fue redactado en torno al6VK. Se trata de una 
lista de los nobles y ciudadanos i¡uc fueron miembros de la Orden, conocida como 
Confrarlia del senyors dc Som Jordi que Tuc lundadad en 1690. Las notas adicionales que 
se observan en el texto de Joan de Torrella fueron añadidas por su hijo, Agusií de Torrella 
i Truyols (1685-1748). 
A B S T R A C T 
From a manuscripl by Joan de Torrella i Ballester (1664-1713), kcpt in ihe 
archives of the "Arxiu Torrella", which was drafted in about 1698, a list has bccn 
eumpiled of the nobles and eitizens who were mcmbers of the guild known as ihe 
Confraria del senyors de Sant Jordi which was founded in 1690. The additional notes 
beside the text by Joan de Torrella were added by his son, Agusti dc Torrella i Truyols 
(1685-1748). 
